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1 Nancy  Lapp  (avec  son  mari  Paul  Lapp  jusqu’à  son  décès  en  1970)  travaille  depuis
longtemps  sur  la  céramique  palestinienne.  Son  premier  article  sur  la  céramique
hellénistique  de  Shechem remonte  à  1964  (« Pottery  From Some Hellenistic  Loci  at
Balâṭah (Shechem) », BASOR 175, p. 14-26) et celui sur la céramique achéménide à 1985
(« The  Stratum  V  Pottery  from  Balâṭah  (Shechem) »,  BASOR 257,  p.  19-43).  Nous
disposons maintenant d’une étude complète de la céramique achéménide qui, quoique
bien  représentée  en  Israël/Palestine,  n’a  jamais  été  exposée  en  corpus.  Après  une
description des strates V (achéménide, env. 525-475 av. J.-C.), IV-I (hellénistiques, env.
325-110 av. J.-C.) et des loci (p. 1-17), la céramique est présentée par époque et type (p.
19-39 et 41-71). Le chapitre 4 résume les types (p. 73-80). Suivent les listes des loci et
des monnaies. Les p. 170-337 sont des planches avec la description de chaque profil
publié. Cette publication est concise et précise. Ses références se limitent pratiquement
à  Israël,  la  Palestine  et  la  Jordanie.  La  Syrie  et  le  Liban  sont  négligés,  ce  qui  est
dommage  vue  la  publication  accessible  de  G. Lehmann,  Untersuchungen  zur  späten
Eisenzeit  in  Syrien und Libanon:  Stratigraphie  und Keramikformen zwischen ca.  720  bis  300 
v.Chr., Münster, 1996.
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